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1C'j·· i pbi.l, (·ic',hu] u paYi:'1h
Dj samping itu kami tidak lura menYi::impe'like'ln ~:etingqi-
y~nq telah ber-jaya menyiapkan sebuah kajian y<'lng
d an
rienqan lebih dpkat suattt
ir. i c-,.c:,hE'r,<'IrnYC::1 a d e l e h b ert.ui u an un tu k S'·amcl-;::·C::1ma ~·i.t<~
i [.,l kalangan
k i t i·ol,
semua laplsan masyarakat.
nll i.:1h
menuju dan mengejar keredzaanNya.
DR. ABO. AlIZ HAJI HANAFI
T I I'mr.'ILA!"DEKm~ ::;YAn[AH
(PFND [D H f':)~'l I SL ~,I'1)
AkADf:;~i'lI 1SL AM
UN[VFRSITI MALAYA
, :;.I t ;-~ !. I. I
in roo, I I I r" ,', I " , " t:': .i, c I" r'" in h i (I u,f" '( ;::1r', '::1 Ie,C' r', ':' 1-"] \..\I' I Ih V ~'In f.I
I"c,,:t',i, ril ..\r).:,(fI rn":1 ;-",u r: i cl roh hepad':;l
f:,ut"I,,\t', t-',-:'r.I~"\i" 'l';:'li-,I,,\~:-,i i),
d i hade',pi. uich
"U;:'ln d>~mi, f i ;:1n1. ah f':, CI,IT,',
kC'lrni.
':1;:',[', ti,(,I''1f: p'll '-:1 ITIE'n<Jpt:,'-lhui ;-,p,,.,kr~lh ilTlc:II'" i, ttl, t o+ ;"r" f:""il',i, (r,r_'r',j,-;dik,-',r-t
h r"mt,,,,, '-h ,,'!TIh ;,-, r" ;-, en i [\ r" r', ,-; reo, e- , In(Jq I...' h r'l i 2.
h r=: ;',r -'h Pr-t ,~,r' pet:.I,lr,ju~' 11_1 y" l.. ~ -'; " "
"DFln f' ,c' fro 1. t; UI-I"I ['j k ."In cI <Ir- i r,1 (,I' \1' ;,-, n <;:"",' ,", f' 1.\
c::,>:?lC:lin
r, i 1. ,-, t, bpr-!TI,",k~.lld : ,-.iI' , j t, ,
( li,II'1 Ot...'::Irlg'-or rlng
( f: 1,\ " '''', i 1 E\ t.
h t:: t-' I a I:, \',1 c:li kal angan
m f:: 1 ,'"i n ~' ,",-n rlisebutkan oloh AI-Duran di per- jE?l. a~;krln
t
ol~h Hadith-hadith Nabi Firman Allah yang
"T'iedaleh kr::lmialpakan ~.esuatupun didalam d i da lam AI-"
(Al·-Ouran) . (AI-An'aam -- 38). Firman Allah lagi yang
"Dan ~:::amiturunkan kepadamu Al-Vitab (AI-Quran) untuk
menjelaskan segala sesuatu dan pertunjuk serta rahmat dan khabar
oranq-orang yang bersf2rah d i r i v " (An-Nahl - 89)
Dan firman Allah lagi "Dan ~:::amiturunkan kepadamu AI-Quran, agar
kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan
kep'::Ic!.:cImereka (j"".n~.:,upavamereka memikirkan." (An-Nahl - 44).
kepada hak i kat in i , dapatlah disimpulkan bahawa
panc!2nqan dan penilaian Islam terhadap sesuatu masalah bukanlah
h;-,n·'/;~.nlpr-upc:,kanpeni Iai an sal c:~hs.atu c"1c:::.pekdi ari t ar e aspek-aspek
ekonomi, s05ial dan sebagainya.
~:.ebaliknyc?1Lsl am merupakan nE'raca pengukLw kepada ac::,pek-
aspek tersebut.
masalah Mak t'lyah (Transeksual)
ditharapkan bahawa apapun analisa dan tafsiran yang dibuat samada
moLa Lu i Cispek s·osi c.d .• psi k o log i , kesihCitan dan sebagainv~
clilihclt clan d ikai i cl .;:,r- i lsl"HTt
bp.r' "".f2parlu •
S~h~lum kita menYCitakan sikCip dan pandangan Islam terhadap gejCila
terlebih dahulu melihat pembahagian Islam
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: r:'1"h <'HI17\r' ~'I'::' J ompo!:: ..,k 1"': I. ornp o l:
kc1.c'mpol:::
t . L,EI ('J! I
F'EF:EI'1F'Ur'tN
3. KHUNSA (JELAS & MUSYKIL)
'1 f"1Uf'l !('!~'I~'!T ~:; {YT {"U 1'1UKHnt,lt,h,)S
ialah seoranq Y0nq mpmpunyai 2 keadaan:
p [n 'y't:\n g IT! E' ITtP '-,n y aid u c\ a 1.':::1t k pIa min (z a l: E\ t- d ,,'\n f a t-j ) .
r-; p t p" 0 .::1 f-, khunc:::..c"
(~,:hun<:c:\-,Jadikh) dan 2Idr.~~='.E·tE·"gC:1hpult:1 kF:duanya tid""k
nc=\mp,J.LjF?la~, bet-func)si (khunsa Musyki 1).
( t:. ) DIA yang tidal:: 2da langsung alat kelamin yang hanyalah
l'Jt=,<-",r,~ r;:,E·kadt:1runtuk kencing.
ialah ~porang LELA~ I
+ i nqk,7Ih 1;:\kuny,::. ~:.ppF'rt i
percakapan dan sebagainya.
( 1:1 ) sc:\t.u
pember'ian Allah dan membuat sebar2lng tindakan ransangan untuk
menYllbLwkan 1. (:'Iqi keadaan-ke2ldaan tersebut. Ianya bukanlah
satu kacam2lta. dan orang mengalami keadaan
3
t.i:?r·~:::"":t::oiJttidak flH?r'Ii::lngqunqsF.~b'::lr·anqdCY5c~k[·?Y-ani:1i t u semua adalah
(b) Mereka yang tidak memadai dengan kead~an tersebut, me lah
bertindak dengan sesuatu yang merangsangkan lagi keadaan-keadaan
itu. 6010ngan inilah yang disebutkan didalam hadith-hadith Nabi
S.A.W. sebagai orang-orang yang dijauhi rahmat Allah.
jelaslah kepada kita bahawa Mak Nyah (Transeksual) boleh
digolongkan sebagai MUKHANNIS atau MUKHANNAS. Mereka sebenarnya
yang dikurniakan ('tll ah dengan si fat -si f c.'It.
Tinjuan yang dijalankan oleh Prof. Khairuddin dan
Khairuddi.n m.s. 13) di mana terdapat 72 (98.63
r ':-:'.~:c:ln--r-,,,,,kanadal'::ihmE'mbenat-kan kenyataan i n i (sila lihat ker-tas
reFatu~) transeksual yang dilahirkan adalah sebagai lelaki.
VETETnPAN ILAHI DAN KEHENDAV MANUSIA
l'i~da siapapun yang berhak mempertikaikan sesuatu ciptaan Allah
'1an'.::l boleh menimbulkan si f i::it-5i'f at ter-had'::lp
kebi.jaksanaanNya, kE·kuC:1saanNYC:"I.All ah MC:1ha
Bijaksana atas sesuatu jadiannya, kebijaksaan yang didasarkan
kepada ilmunya yang tidak ada had sempadan. Masih banyak rahsia
jadian Allah yang tidak didedahkan kepada hamba-hambanya. Hal-
hal yang serupa ini kadang-kala menimbulkan kontravesi didalam
jiwa dan pemikiran manusia.
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pembedahan bagi mempastikan manakah satu alat kelamin yang
ber-furiqs i .
lebih
Allah tentunya men 9c.,ta So· i segala kehendak hamba--
h arnb anv a • Fir-man Allah yang bermaksud: "Sps=.ungguhnya keadaanNya
apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah ber-kata kepadanya:
"Jadilah' maka jadilah ia." (Yaasin: 82)
Jadi kebebasan seor-ang hamba Allah adalah kebebasan berkait,
iaitu ber-kait dengan per-aturan-peratur-an dan kehendak-kehendak
AII'::'Ih,dan manusia tidak boleh melewati batasan-batasan yang
telah ditentukan olehNya.
Didalam hal ini tidaklah ber-erti bahawa manusia tidak dibenarkan
o Ito'h A II <.""1hun tu k be r-usa had an b f.-? r- ikht iat-. Umpamanya khunsa
musykil, I<:::.1am mengh ar usk an kepcidc.,nya un t l.\ k
•IUKUM ISLAM TERHADAP TRANSEKSUAL (MUKHANNIS ATAU MUKHANNAS):
Sebelum ini dinyatakan bahawa Mukhannis atau Mukhannas adalah
leLiki yang o i kur n t ak en oleh Allah dengan sifat-sifat dan tingkah
Iaku pet-empuan. Allah lakukan demikian berdasar-kan kepada ilmu,
kebijaksanaan dan kehendak dan kekuasaanNya. Se<:::.eorang yang
mener-ima kur-niaan ini sehar-usnya r-edza dan ber-puashati.
Apa yang timbul ialah bila seseor-ang tr-anseksual itu cuba
adakalanyamelayani tingkah laku dan sifat-sifat ter-sebut yang
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m~lalui makb-up dan pakaian yang digayakannya dibantu pula dengan
gerak-geri, percakapan dan sebagainya.
H(.iF:f"d'1 d i a is i Ls l am.
Semua kelakuan ini adalah
Mengikut tinjauan dan siasatan yang dijalankan didapati
ada diantara mereka ini - demi melayani keadaan-keadaan yang
d i aIt:-Imi- yang pernah menerima pengubatan daripada kedai-kedai
ubat cina dan peniaga runcit tanpa preskripsi. Ubat-ubat
tersebut berupa pil hormon untuk membesarkan buah dada dan
vitamin untuk kulit muka. Peratus angka yang diberikan terhadap
mereka yang terlibat inilah sebanyak 76.71 peratus. Hanya 23.29
peratus sahaja yang tidak menerima sebarang pengubatan langsung.
(<::.il<'-Ilihat kert.~<:::.kE:t-jaProf. ~:::hc:\iruddinYu so+ m.s. 39).
Tindakan ini juga diharamkan oleh Islam. Diantara Hadith-hadith
Nabi s. a. \i'J. Baginda bersabda yang bermaksud: "All ah tel.3.h
menjauhi (melaknat) ke atas mukhannis/mukhannas dan
Allah menjauhi rahmatNya (melaknat) ke atas lelaki-Ielaki yang
Tahzibul As maa wassifat, Ikedua rn,s. 1(0).
(Imam Nawawi
"Di antara orang-
menyerupakan diri mereka dengan peremp uan v "
orang yang dijauhi rahmat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat
di dunia dan di akhirat ialah lelaki yang memperempuankan dirinya
dan menggayakan dirinya menyamai ~erempuan dan orang perempuan
yanq rlibekali dengan sifat-sifat keperempuan lalu ia menggayakan




P E:r ':;1 t us) menjalani
pemhedahan penuka~an jantina. Walaupun masih ramai yang belum
men j t11 ."::Ini. pemb E'c! i::th ."In te~sebut.
69.86 peratus pe~nah menyatakan kesediaan mereka unt.uk
memjalani pembedahan. (Sila lihat. ke~tas kerja Prof. Khairuddin
'{l.~5.c!·f ITI.5. 39)
Ini jelas dan t.erang-t.erang bert.entangan dengan kehendak Islam,
rnc11 ah kedalam perangkap ':;eperti
diterangkan oleh AI-Quran mengenai hasrat. syaitan "D<'inakan
merobah ciptaan 119) •
Didalam Hadith, Baginda be~sabda yang bermaksud: dan Allah
ciptaanNya.
lebih mcd ang I agi men un j u}:kC1n bah.:c.vJCi.
ialah L I (.iJ(H • suatu perbuatan terkutuk di sisi
seperti mana yang berlaku kepada kaum LUT.
Tanpa mpmbezakan apakah bentuk hubungan seks yang dijalankan oleh
itu semua menggambarkan tanda-tanda bahaya yang
seki~anya dibiarkan be~te~usan kepada
kut IJk elf! Allah. Angka pe~atus yang didedahkan menguatkan
ken/.:::.1taani i (~;,iIalihat ker t ass ker·ja Pr o+, ~:::hair-uddinYusof m.s
Peratu5 mereka yang mene~ima wang untuk seks juga
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tinggi (65.75 peratus). Ini menunjukkan bahawa ramai diantara
trans~ksual menjadikan hubungan seks sebagai salah satu mata
pencarian (sila lihat kertas kerja Prof. Khairuddin m.s. 40)
KEDUDUKAN FATWA MAJLIS RAJA-RAJA 1983 DAN REAKSINYA:
Ekoran daripada gejala yang timbul maka pihak Majlis Raja-Raja
dalam sidangnya dalam 1983 telah mengeluarkan fatwa tentang
haramnya sebarang pembedahan atau sebarang usaha ke arah menukar
jantina transeksual (mukhannis/mukhannas) kerana bertentangan
pula dengan fitrah kejadiannya sebagai seorang lelaki.
Fatwa ini dikeluarkan bul:anlah semata-mata fatwa hukum, tetapi
ianya berdasarkan kepada simpati l:epada keadaan yang dialami oleh
transeksual. Walaupun peratus yang bersimpati sebanyak 50
peratus, yang tidak bersimpati 20 peratus, tetapi masih ada 30
peratu5 lagi yang belum dapat dikenalpasti sikap mereka.
Pada hemat penulis golongan 30 peratus ini akan turut memberi
simrati mereka sekiranya kedudukan sebenar tentang masalah ini
jelas kepada mereka.
m.s 52, Jadual 36).
(Sila lihat kertas kerja Prof. Khairuddin,
Keputusan fatwa yang dikeluarkan itu mendapat perhatian baik
daripada pihak perubatan hospital. Surat pekeliling diedarkan
sebagai memanjangkan keputusan fatwa. Sepatutnya keputusan
Fatwa ini turut berkuat kuasa di segi undang-undang dan semua
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piha~-piha~ lain yang berkenaan.
Penulis menyambut baik fatwa tersebut dengan 5uatu harapan ianya
daripada semasa ke semasa dapat dikuatkuasakan ke atas
transeksual daripada semua agama kerana perkara ini menyentuh
undang-undang Awam Negara yang melibatkan kepentingan umum.
REAKSI TRANSEKSUAL (MUKHANNIS/MUKHANNAS) TERHADAP FATWA: -
Melalui tinjauan yang dijalankan didapati reaksi yang ditunjukkan
oleh transeksual ada terhadap fatwa Majlis Raja-raja adalah
berbeza, di mana kedapatan diantara mereka yang menghormati dan
mematuhi keputusan tersebut.
Yang ingin dinyatakan di s~ni ialah di dalam diri mereka masih
terdapat nilai-nilai mulia, keikhlasan dan kejujuran dalam
menerima kebenaran. (8ila lihat I(ertas kerja Prof. Khairuddin
VusoF m.s. 48 - 51).
Sebenarnya saudara-saudara kita memerlukanm bimbingan,
simpati dan penilaian yang seadil-adilnya daripada semua pihak
dalam negara.
PENYELESAIAN KEPADA MASALAH YANG DIHADAPI OLEH
TRANSEKSUAL (MUKHANNIS/MUKHANNAS):
Memadai di bawah ini dikemukakan secara ringkas tentang cara atau
bentuk penyelesaian kepada masalah tersebut: -
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,(1) Islam ,hendaklah diberikan hak sepenuhnya untuk mentadbir
neqar2 demi melindungi dan memelihara hak seluruh rakyat negara
yang berbilang agama.
(2) Golongan transeksual hendaklah diperyakinkan bahawa mereka
lelaki. Walaupun mereka berhadapan dengan berbagai
pertentangan batin, tetapi berkat simpati daripada semua pihak
keadaan-keadaan ini akan dapat diatasi.
< 3} dalam semua peringkat termasuk kerajaan
bahawa transeksual (Mukhannis/Mukhannas)
2,d':;tl ah sebahag icHI daripada anggota masyarakat yang berhak
mf?ndapat keistimewaan dan bertanggungjawab melaksanakan tugas
::-:.ebr.:\t]c\i warganegara yang sihat. Ini ialah selama mana mereka
tidak melewati batasan-batasan syarak. Setakat ini nampaknya
masyarakat masih bersikap dingin terhadap golongan i ni lebih-·
lcbih
Prof.
1ag i untuk mendapat pekerjaan. (Sila lihat kertas kerja
~:::hait- Uddin m. s. 61-62). Jumlah mereka yang bekerja
sendiri/dengan swasta lebih ramai daripada bekerja c1engc7ln•
<lihat m.s. 20, Jadual 7).
(4) Kefahaman dan penghayatan Islam perlu dipertingkatkan agar
Islam dapat meresapi di dalam kehidupan mereka.
(S) Pihak-pihak yang berkenaan dalam negara lebih-lebih lagi
pihak kesihatan mestilah bersedia membantu apa saja yang dapat
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~:. i:1 j i c.1n.--k EI j i C:\ n
ilmiah mestilah dipe~qiatkan dari semasa ke semasa da 1am usaha
sue i 1. n i .
sebagai suatu pemberian Allah kepada segolongan
h'::::1mbanY2adalah merupakan hakikat yang tidak dap at d ito l ak.
Mereka yang mengalami keadaan yang + idak d i k ir e 'c:d.b (ji sini
Allah keran2 Allah sendiri yang menghendaki sedemlkian.
ini sebenarnya lelaki, d an <:::·f~IT!Ud b f.?r-,t.u k t·,ub LIn 9 eln a da lah
lelaki di S(?C]i ~·:,?i~,timf.?waan atau
diata~i melalui bimbingan yang berkesan. penglibatan semua pihak b.
dalam usaha membantu, dan penglibatan mereka sendiri dalam semua
aspek hidup tanpa sebarang diskriminasi.
ditut.up. Sehelum ~:.ampai krj per·ingkat., k'-ti::tt
mengenai. kei sl amc<n,
ap,.:'\···-apas s agama bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah
St:1tUkeperluan.
aspek penilaian in i st:1mada sosial,
psikologi, perubatan dan undang-undang mestilah melalui kacamata
Islam sebagai Ad-Din (Sistem Hidup Yang Menyeluruh).
1 1
Sama-samal~h kita berusaha dan berdoa semuga persoalan
transeksualisma ini menemui penyelesaiannya seberapa segera.
Dalam hal ini kita yakin bahawa Islamlah sebagai alternatif.
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